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1997 年 10 月, 英国金融监管局 (F inancia l
Services A u tho rity, 简称 FSA ) 正式成立, 全面负
责对英国金融业的监管, 英格兰银行 (中央银行)
















在世界其他地区, 日本于 1998 年 6 月设立单
一监管机构—— 日本金融监管局 ( F inancia l
Superviso ry A u tho rity)。同年 4 月, 韩国设立极
似英国 FSA 的单一金融监管机构。澳大利亚于
1998 年 7 月成立两个跨行业金融监管机构: 一个
负责对银行、保险和退休基金的审慎监管 (T he
A u stra lian P ruden t ia l R egu la t ion A u tho rity) , 另
一个负责对证券公司和金融机构行为规范的监管
( T he A u stra lian Secu rit ies and Investm en t
Comm ission)。在二者之上还设有一个独立委员
会, 对二者进行协调和监督。加拿大于 1987 年将
银行和保险监管合并, 成立金融机构监管局 (T he
O ffice of the Superin tenden t of F inancia l
In st itu t ion s, O SF I)。卢森堡于 1997 年 1 月开始








计 处 ( the O ffice of the Com p tro ller of the


























预算看, 1999 年的监管预算约在 1. 5 亿英镑左
































在英国金融监管局成立之前, 英国有 11 个法
定监管机构, 负责监管不同的金融行业。从 1997
年 10 月起, 其中 9 个监管机构被英国金融监管局

































































的出现 (N o rgren, 1998)。但这不是说单一监管机

































公众广为公布, 征询意见和建议 ( F inancia l
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③ 例如, 英国金融监管局接管了对银行的监管责任, 但还
继续延用英格兰银行在设立各银行资本充足率时采用的灵活处
理方法, 对有的银行的资本充足率要求大大高于巴塞尔协议的
8% 最低要求。
